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面向 最 终 消 费 者 提 出 的［1］，之 后 经 Browning 和























产出价值。［5］Pappas ＆ Sheehan、Eswaran ＆ Kotwal
认为，生产者服务可以提高社会分工程度、可以延
长产品生产链条并减少生产成本，是制造业生产








































































































X 对因变量 Y 影响时，如果 X 通过变量 M 来影响
Y，则 M 被称为中介变量。我们可以用图 2 所示的
路径图和相应的方程来说明变量之间的关系。其
中，c 是 X 对 Y 的总效应，ab 代表经过中介变量 M
的中介效应( mediating effect) ，c'是直接效应。当
只有一个中介变量时，满足 c = c' + ab。
图 2 中介变量路径
中介效应的检验方法有多种，文中采用温忠
麟等提出的依次回归检验程序( 见图 3) 。［14］在检
验过程中，只要系数 a 和 b 当中有一个系数不显著
时，需进一步做 Sobel 检验以确认中介效应是否存
在。其中 Sobel 检验统计量为 z = âb̂ /Sab ( Sab =
â2S2b + b̂







Yit = β1 + cXt + uit
Mj，it = β2 + aXt + vit
Yit = β3 + c'Xt + bMj，it + φit
采用面板数据分析，时间跨度为 2000 － 2008 年，
个体截面成员为国家统计局公布的分类号从 13
到 40 共 28 个制造行业。其中，Y 表示行业竞争
力，X 为不同行业生产者服务的发展水平，该变量
没有下标 i，表示每个行业面临着相同的生产者服





( 1 ) 因 变 量 Y。一 般 来 说，全 要 素 生 产 率

















率( 行业增加值 /行业从业人员年平均人数) 作为
替代变量具有一定的可比性。行业增加值和就业
人员数据来自中经网数据库。
( 2) 自变量 X。用生产者服务的增加值表示
生产者服务的发展水平。为详细考察不同生产者
服务发展对制造业竞争力影响的差异性，文中将
分别 考 察 总 生 产 者 服 务 ( PS ) 、交 通 运 输 服 务
( TS) 、金融服务( FS) 、批发零售服务( LS) 、社会服




数据进行了归并( 见表 1 ) 。数据来自《中国统计
年鉴》。
表 1 2003 年前后生产者服务服务统计分类对应







注: 生产者服务行业的界定是基于 1997、2002 及 2007 年《中国投入产出表》中间需求率测算的结果。












销售费用表示，即 M1 = 主营业务成本 /行业增加







析。第一步因变量( 劳动生产率) 与自变量( 生产
者服务发展水平) 回归分析，检验回归系数 c 的显
著性。若 c 不显著，则表明因变量与自变量之间




c'。若 a，b，c'三者均显著，则中介效应显著; 若 a，




















步骤及回归系数 模型一 PS 模型二 TS 模型三 FS 模型四 LS 模型五 SS 模型六 RS
第一步( Y = cX + ε1 ) c
0． 7279
( 10． 698) *
0． 2953
( 7． 283) *
1． 037
( 19． 509) *
0． 8372
( 8． 988) *
0． 3124
( 6． 733) *
0． 3490
( 8． 048) *
第二步( M1 = aX + ε2 ) a
－ 0． 3248
( － 3． 876) *
－ 0． 1193





( － 4． 727) *
－ 0． 2129
( － 4． 475) *
－ 0． 1611
( － 5． 105) *




( 7． 037) *
－ 0． 7148
( － 11． 874) *
0． 1653
( 4． 987) *
－ 0． 7271
( － 11． 794) *
1． 159
( 18． 854) *
－ 0． 577
( － 3． 014) *
［0． 191389］
0． 3402
( 3． 256) *
－ 0． 7830
( － 11． 877) *
0． 1163
( 2． 877) *
－ 0． 7672
( － 11． 352) *
0． 1605
( 4． 288) *
－ 0． 7304
( － 11． 193) *
Sobel 检验 z － － － 1． 060 － － －
中介效应是否显著 结论 显著 显著 显著 显著 显著 显著
中介效应大小 ab 0． 2322 0． 0867 － 0． 007 0． 3980 0． 1633 0． 1177
中介效应占总效应( % ) ab /c 31． 90 29． 37 － 47． 54 52． 28 33． 72
注: * 表示通过 1% 显著性水平检验。( ) 内为 t 值，［］内为标准误差。z 在 5% 水平下的临界值为 0． 97。
表 3 交易成本在生产者服务与劳动生产率中的中介效应
步骤及回归系数 模型一 PS 模型二 TS 模型三 FS 模型四 LS 模型五 SS 模型六 RS
第一步( Y = cX + ε1 ) c
0． 7279
( 10． 698) *
0． 2953
( 7． 283) *
1． 037
( 19． 509) *
0． 8372
( 8． 988) *
0． 3124
( 6． 733) *
0． 3490
( 8． 048) *
第二步( M2 = aX + ε2 ) a
－ 0． 6603
( － 18． 894) *
－ 0． 4818
( － 18． 442) *
－ 0． 3490
( － 15． 378) *
－ 0． 8562
( － 16． 056) *
－ 0． 4961
( － 11． 123) *
－ 0． 4429
( － 16． 566) *
第三步 Y = c'X + bM2 + ε3
c'
0． 4208
( 5． 174) *
0． 2332
( 6． 478) *
0． 6925
( 8． 916) *
0． 3771
( 3． 453) *
0． 2648
( 6． 436) *
0． 2636
( 6． 843) *
b
－ 0． 3246
( － 6． 522) *
－ 0． 3894
( － 9． 162) *
－ 0． 8287
( － 15． 772) *
－ 0． 3558
( － 7． 145) *
－ 0． 4049
( － 9． 784) *
－ 0． 3798
( － 8． 957) *
中介效应是否显著 结论 显著 显著 显著 显著 显著 显著
中介效应大小 ab 0． 2143 0． 1876 0． 2892 0． 3046 0． 2009 0． 1682
中介效应占总效应( % ) ab /c 29． 45 63． 54 27． 89 36． 39 64． 30 48． 20
注: * 表示通过 1% 显著性水平检验。( ) 内为 t 值。
( 1) 生产成本中介效应分析
表 2 显示，模型一、模型二、模型四和模型五
中回归系数 c、a、b 和 c'均通过 1%显著性检验，根










模型三回归系数 c'为 1． 159，且在 1% 下显
著，表明金融服务发展对制造业竞争力提升具有
明显的直接正效应。但第二步与第三步回归系数
中，a 不显著而 b 显著，因此需进一步做 Sobel 检验
来验证中介效应是否显著。经计算 z 统计量为 －
1． 06。基于 MacKinnon 观点［16］，该统计量与标准
正态分布有较大的出入，其显著性水平 5% 对应的
临界值为 0． 97，而非通常的 1． 96，从而检验功效









































小看，总 生 产 者 服 务 的 交 易 成 本 中 介 效 应 为
0． 2143，占总效应的 29． 45%，表明在总生产者服
务发展促进制造业竞争力提升过程中，降低交易
成本发挥了 29． 45%的作用。从分行业看，社会服
务交易 成 本 中 介 效 应 也 最 为 明 显，占 总 效 应 的
64． 30% ; 其 次 是 交 通 运 输 服 务，占 总 效 应
的63． 54%。
( 3) 中介效应比较
根据表 2 与表 3 检验结果，文中绘制了效应
比较分析表 4。可以看出，总生产者服务发展在提
升制造业竞争力过程中，生产成本与交易成本中
介变量 所 发 挥 的 作 用 相 当，中 介 效 应 大 小 约 为
0． 2; 从行业间比较看，批发零售服务发挥中介效
应最大，不论是生产成本还是交易成本，其中介效














生产成本( 1) 0． 2322 LS ＞ SS ＞ RS ＞ TS ＞ FS
交易成本( 2) 0． 2143 LS ＞ FS ＞ SS ＞ TS ＞ RS
同一行业比较 中介变量 ( 1) ( 2)
( 1) ＜ ( 2) 行业: TS、FS、SS、RS
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